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論 文 内 容 の 要 旨 






いない。そこで今回著者は研究のターゲットをこのメキシコ産植物 Trichilia cune ta とし、その成分検索に着
手した。得られた結果を下記に要約する。 









































 以上のように, 本論文はメキシコ産植物Trichilia cuneataから単離した抗酸化活性を示す化学成分の構造
を明らかにし、類縁体を含めた合成も行っている。これらの知見は天然物有機化学のみならずメディシナルケ
ミストリーの研究分野にも大きく寄与する結果であり，博士（理学）を授与するに値すると審査した。 
 
